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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS ANAK DOWN 
SYNDROME DI YPAC SURAKARTA 




Latar Belakang : Down syndrome merupakan salah satu gangguan kromosom 
paling umum yang terlihat pada manusia dimaana ganguan ini dikarenakan 
adanya kelainan kromosom 21. Pada anak yang menderita down syndrome akan 
mengalami banyak ganguan salah satunya ialah keterrlambatan tumbuh kembang 
sehingga akan mengganggu aktivitas fungsional.  
Tujuan : Untuk mengetahui penatalaksanaan fisiosterapi dalam membantu 
meningkatkan aktiivitas fungsional pada kasus anak down syndrome. 
Hasil : Setelah melakukan fisiosterapi sebanyak 6 kali mendapatkan hasil tidak 
adanya peningkatan atau perubahan pada pemeriksaan Denver Developmental 
Screening Test II dengan personal sosial T1 : 7 delay menjadi T6 : 7 delay, 
adaftif- motorik halus T1 : 2 delay menjadi T6 : 2 delay, bahasa T6 : 9 delay 
menjadi T6 : 9 delay dan  motorik kasar : 13 delay menjadi T6 : 13, adanya 
peningkatan kekuatan otot. 
Kesimpulan : Neuro Develoopment Treatment dapat mambantu mingktakan 
progesifitas kekuatan otot serta dalam meningkatkan kemampuan aktivitas 
fungsional belum adanya peningkatan yang signifikan pada kasus anak down 
syndrome 

















PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT ON CHILDREN DOWN 
SYNDROME AT YPAC SURAKARTA 




Background: Down sydrome is one of on most common chromosomal disorders 
seen in humans in this disorder due to 21 chromosomal abnormalities. In children 
with Down syndrome, they will experience many disorders, one of which is the 
delay in growth and development so that it will interfere with functional activities. 
Objective: The goal to be achieved is to know the management of physiotherapy 
in helping to improve functional activity in cases of Down syndrome children 
Results: The results obtained after doing physiosterapy 6 times get the results of 
no increase or change in the Denver Developmental Screening Test II with social 
personal T1: 7 delay to T6: 7 delays, fine motor adaptation T1: 2 delay to T6: 2 
delay, T6 language: 9 delays to T6: 9 delay and gross motoric: 13 delay to T6: 13, 
increased muscle strength. 
Conclusion: Neuro Develoopment Treatment can help to increase the strength 
muscle strength of in improving the ability of functional activities there has 
been no significant increase in cases of Down syndrome children. 
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